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Universiti
Malaysia
Kelantan (UMK)
membabitkan
penyertaan
pelajar bukan
Islamdalam
membantu acara
berbuka puasa
di universiti
berkenaan.
Naib Canselor
Untversiti
Sultan Zainal
Abidin (UniSZA),
Prof Datuk Dr
Hassan Basri
AwangMat
Dahan (tengah)
menunjukkan
sumbangan duit
raya sebanyak
RM495,500yang
akan diberikan
kepada semua
pelajar diploma
dan ijazah sera-
mai 9,910orang.
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Timbalan Naib Canselor
(Hal Ehwal Pelajar dan Alumni) Universiti
Sains Is~am.Malaysia(USIM),Prof MadyaDr Mohd ,
Rushdan Mohd Jailaru, berbuka puasa dengan pelajar istimewa USIM.
Pengerusi
Lembaga
Pengarah
Universiti
Putra Malaysia
(UPM),Datuk
Seri Diraja
SyedRazlan
Syed Putra
Jamalulail
(dudukdua
, dari kanan)
dan Naib
Canselor UPM,
Prof Datin
Paduka Dr Aini
Ideris (duduk
dua dari kiri)
meraikan
media
sempena
MajlisBerbuka
UPMBersama -
Media 2019,
baru-baru ini. .
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